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In recent years，how to restrict the Detective Power has always been a hot 
issue in the Chinese Academic Circle. Generally speaking, most scholars 
advocate the direct introduction of Western judicial writ to regulate the 
operation of the Detective Power. But the writer always believes that as for the 
current basis of public opinion and the judicial system, the Western judicial writ 
still lack living space in our country, so the direct introduction of Western 
judicial writ is just mirage-like good wishes. This article makes the judicial writ 
as its study object and breakthrough point, which advocated by most scholars, 
proves that it is insufficient for our county to introduce the Western judicial 
writ directly ,and on the basis of this , the writer puts forward the legislation 
plan to restrict the Detective Power. Specifically, the judicial writ should be 
postponed in our county and the restriction of the Detective Power should be 
divided into two steps away. 
This article consists of three major parts, which are the introduction, the 
main text and the conclusion. The main text contains five chapters. The first 
chapter is a summary, mainly studying the definition and quality of detection 
and the necessity of restricting the Detective Power. The second chapter 
introduces and analyses the current situation and imperfection of the restriction 
of detection in our county, and then tells us it is desperately necessary to 
strengthen our restriction. The third chapter introduces and reviews the overseas 
judicial writ, and then comes to the conclusion that there is no corresponding 
legal environment to operate the judicial writ in our country, as to the situation 
in countries doing well in judicial writ. The chapter four is the centre of this 
article. This chapter illustrates that there is no realistic possibility to operate the 















challenging to foreign countries doing well in operating judicial writ. As a 
result of reflection, the writer puts forward his own view of restricting the 
Detective Power reasonably in the last chapter. 
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